




Dari hasil penelitian mengenai hubungan dukungan sosial dengan 
kualitas hidup pada pasien skizofrenia di poliklinik rawat jalan RSJ Prof. 
HB Saanin Padang 2019 terhadap 88 responden, dapat ditarik kesimpulan 
sebagai berikut: 
1. Pada penelitian ini didapatkan rata-rata kualitas hidup pasien 
skizofrenia di piliklinik rawat jalan RSJ Prof. HB Saanin Padang 
adalah 88,00 dengan standar deviasi 18,261. 
2. Pada penelitian ini didapatkan rata-rata dukungan sosial pasien 
skizofrenia di poliklinik rawat jalan RSJ prof. HB Saanin Padang 
adalah 44,00 dengan standar deviasi 9,238. 
3. Terdapat hubungan yang signifikan antara dukungan sosial dengan 
kualitas hidup (p = 0,003), terdapat kekuatan yang lemah dengan arah  
korelasi positif (r = 0,318). 
B. Saran  
1. Bagi Pelayanan Keperawatan Rumah Sakit Jiwa 
Hasil penelitian ini diharapkan menjadi masukan bagi perawat, 
khusunya perawat yang bertugas di Poliklinik Rawat Jalan RSJ HB 
Saanin Padang kepada keluarga untuk meningkatkan kualitas hidup 
pasien skizofrenia dengan memberikan pendidikan kesehatan tentang 
  
dukungan sosial dengan menciptakan kedekatan emosional agar 
optimalnya dukungan sosial yang dibutuhkan pasien. 
2. Bagi Institusi Pendidikan 
Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan untuk 
memperkaya pengetahuan dan dijadikan keperluan referensi ilmu 
keperawatan terkait hubungan dukungan sosial dengan kualitas hidup 
pasien skizofrenia. 
3. Bagi Peneliti selanjutnya 
Hasil penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai data 
tambahan bagi peneliti selanjutnya. Peneliti merekomendasikan agar 
peneliti selanjutnya dapat mengembangkan dengan intervensi untuk 
meningkatkan dukungan sosial dalam meningkatkan kualitas hidup 
pasien skizofrenia.   
 
